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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻛﻪ رﺳﺪﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲت ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺸﻜﻼﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻ در زﻣﺎن ﭘﻴﺶ ﻻروي از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻜﻞ از اﻳﻨﺮو . ﺪﻨﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺑﺎﺷداراي اﻧﻮاع ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺪه ﺗﻠﻒﻻروﻫﺎي اﻛﺜﺮ اﻳﻦ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  ﻫﺎي ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ در ﭘﻴﺶ ﻻروﻫﺎي داراي ﻛﻴﺴﻪ زردهﻢ و ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻮاع اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻟﺑﺪن ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻟﻨﺪ ) ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺷﺘﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﻋﻜﺴﺒﺮداري از ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﻨﺪﺳﻲرﻳﺨﺖ
ﭘﺲ از روي ﻫﻢ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي داده. ﺠﺎم ﺷﺪاﻧ 2giDsptاﻓﺰار  روي ﺗﺼﺎوﻳﺮ دو ﺑﻌﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم( ﻣﺎرك
ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار  AFDو  ACPﻫﺎي آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺎ (APG)ﭘﺮوﻛﺮاﺳﺖ ﮔﺬاري ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ 
در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮﭘﻮش  اﻧﻮاع ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ. وﺟﻮد داﺷﺖ داري از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي و  ﻫﺎدر ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري آﺗﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﭘﻴﺶ ﻻروﻫﺎ ﻲ، ﺣﺠﻢ ﻛﻴﺴﻪ زرده و ﻧﺎﺣﻴﻪ دم آﺑﺸﺸ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻜﻨﻴﻚاﺻﻼح ﭘﺮوري، ﺗﻤﺮﻛﺰ اﺻﻠﻲ در آﺑﺰي
. (7002 ,.la te negeahreV) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﻣﺸﻜﻼت 
 ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان  "ﺑﻌﺪي از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻروﻫﺎ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ
ﻴﺖ ﻻرو ﻌﺪدي روي ﻛﻴﻔﺘﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣ  .ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺮدد
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻜﻞ  ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 te uhaC)ﺷﺪه اﺳﺖ  آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ  ﻞﻋﻠو  ﺑﺪ ﺷﻜﻠﻲﻻروﻫﺎ در اﺛﺮ 
ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺟﻨﻴﻨﻲ و دﻻﻳﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ. (3002 ,.la
ﻻروي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زﻳﺴﺘﻲ در زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫﺎي اﻟﻘﺎء ﻛﻨﻨﺪهﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮناﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، اﺳﺘ
ﺘﻜﺎري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ، وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﺤﻴﻄﻲ دوره ﭘﺮورش، دﺳ
 ;1991 ,.la te oloP ) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﻮﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و ﺗﻐﺬ
 ;2002 ,.la te aiavaG ;1002 ,.la te soruodnuomuoK
ﻓﻠﺰات  .(b6002 ,.la te sikanaikafS ;3002 ,.la te uhaC
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ﻘﺮات در ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻓ ﺳﺘﻮن ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ
 te uoH) ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ (sisnenis resnepicA) ﭼﻴﻨﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ . (1102 ,.la
راﺳﺖ و ﭼﭗ،  ﻫﺎيﻣﻌﻴﻮب ﺷﺪن ﺑﺎﻟﻪﻇﺎﻫﺮي در ﻻروﻫﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻛﺞ ﺷﺪن ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات، آوﻳﺰان ﺑﻮدن دم، ﮔﻮژ ﭘﺸﺘﻲ و دﻓﺮﻣﻪ ﺷﺪن 
ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت  .)0002 ,.la te ineshoM(ﻛﻴﺴﻪ زرده ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻻرو در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻫﺎﻳﻲ  ﺑﺪﺷﻜﻞ ﭼﻨﻴﻦﻧﺎﺷﻲ از 
 ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎيدر ﮔﻮﻧﻪ داراي ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
   .)5991 ,dlanoDcaM & nosirroM( 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻻروﻫﺎي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل و در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز داراي ﻛﻴﺴﻪ زرده 
ﺷﻜﻞ ﺑﺪن  ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻳﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ
ﻻروﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و ﻻروﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺘﻮان اﻳﻦ 
داﻧﺴﺘﻦ  .ﺗﻔﺎوت ﺷﻜﻞ را دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻي آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ داد
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درك ﺑﻬﺘﺮ اﻟﮕﻮي ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻻروﻫﺎي ﻣﻌﻴﻮب و ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲ
دﻻﻳﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﻛﻤﻚ ﻛﺮده و ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﺘﻤﺎل 
ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺰﻳﺖ ﭼﻨﻴﻦ . ﺑﻜﺎر رود ﻫﺎﺗﻔﺮﻳﺨﮕﺎه درﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت 
ﺑﺮآورد  درﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ  و ﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه، راﺣﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ
ﺷﻜﻞ ﻧﻘﺶ  ﺑﺮرﺳﻲ .(8791 ,rekcaliehT)وﺿﻌﻴﺖ ﻻرو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 yahlodbA) داردﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ
ﻫﺎي ﺷﻜﻞ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد و در اﺳﺖ ﺗﻔﺎوتﺎو ﻗ (0102 ,.la te
، ﺑﻴﻤﺎري و ﻫﺎرا ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎ، ﻓﺮدزاﻳﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﺮاﺣﺖ
رﻳﺨﺖ. (b6002 ,.la te sikanaikafS)اﺳﺖ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ  ﺳﻨﺠﻲ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻳﻚ روش ﻧﻮﻳﻦ در
ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ را در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ
 & flhoR)ﻫﺎي ﺷﻜﻠﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎزد از ﻗﺒﻴﻞ رﺷﺪ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
در اﻳﻦ روش  .(a6002 ,.la te sikanaikafS ;0991 ,ecilS
ﻫﺎي  ﻧﺸﺎﻧﻪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ،ﺳﻨﺠﻲ ﺳﻨﺘﻲﺑﺮﺧﻼف روش رﻳﺨﺖ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  )Y,X(و ﻣﺨﺘﺼﺎت آﻧﻬﺎ  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎوت ﺷﻜﻞ ﺷﻜﻞ، اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﮔﻴﺮﻧﺪ  ﻗﺮار ﻣﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞآﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻣﻮرد 
از اﻳﻨﺮو ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف . (3991 ,sucraM & flhoR)
ﺷﻜﻞ ﺑﺪن دو ﮔﺮوه از ﻻروﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و  يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻟﮕﻮ
اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻪ ﻻروﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﺑ
  .ﺪﺳﻨﺠﻲ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣ اﺳﺘﻔﺎده از روش رﻳﺨﺖ
 
  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ و  3ﺳﺎﻟﻪ  9ﭘﺮورﺷﻲ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از 
ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  درﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده  1
در  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪرﺷﺖ  ،اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن ﺑﻴﻦ
ﻃﻲ دو  2aHRHL ﻂﻮﺳﺗﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ  ،ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲﻳﻨﺪ آﻓﺮ
ﻫﻮرﻣﻮن . ﺖ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺳﺎﻋ 21ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺟﻨﺲ  4ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
و  درﺻﺪ 01ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺰرﻳﻖ اول ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده . ﻣﺎده ﺑﻮد
ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ در ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ و . ﺑﻮددرﺻﺪ  09ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺰرﻳﻖ دوم 
 2/5 ﻣﻴﺰانﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑ
دﻣﺎي . ﻓﺖﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
 8ﻻرو ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از  ﭘﻴﺶ. دﺑﻮ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 11آب ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺰرﻳﻖ 
ﺗﺎﻧﻚ  3ﮔﺮم در  33روز از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
 25×201×501ﺗﻨﻲ در اﺑﻌﺎد  0/5ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس 
ي آﺑﮕﻴﺮي ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 02ﻛﻪ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع آﺑﮕﻴﺮي ( ارﺗﻔﺎع×ﻋﺮض×ﻃﻮل)
ﻣﻨﺒﻊ و دﺑﻲ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺳﻲ در دﻗﻴﻘﻪ  ﺳﻲ 004ﻣﺨﻠﻮط آب ﭼﺎه و رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ دﺑﻲ 
ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ، ﻪ ﺑ. ﺳﻲ در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد ﺳﻲ 052و 
از آب ﭼﺎه ﺧﺎﻧﻪ، دﻣﺎي آب رودﺑﺎﻻي روزي  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪدر 
در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  Hpﻴﮋن و ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎ، اﻛﺴ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
اﻧﺤﺮاف  ±) ﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻴدر اﻳﻦ دوره . ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
درﺟﻪ  51/9±0/79دﻣﺎي آب  ،7/2±0/80آب  Hp ( ﻣﻌﻴﺎر
  .ﺑﻮدﻧﺪ 8/7±0/63mppو اﻛﺴﻴﮋن آب ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  03ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و  662ﺳﻨﺠﻲ  ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻳﺨﺖ
 5ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در  )oyrbmeorehtuelE(زﻧﺪه و ﺳﺎﻟﻢ ﭘﻴﺶ ﻻرو 
ﺑﺮداري و  ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻼٌ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ)HPD 5( روز ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ 
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ . ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪﻧﺪ درﺻﺪ 01در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻓﺮي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ 
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮپ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ  ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
. ﻣﮕﺎ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻋﻜﺴﺒﺮداري ﺷﺪﻧﺪ 8ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻚ  nonnaC
 JegamIﻮل ﻛﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃ ﻓﻮاﺻﻞ ﺧﻄﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺷﻜﻞ در  ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج داده. ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و  )kramdnaL(ﻟﻨﺪﻣﺎرك  01ﺳﻨﺠﻲ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺗﻌﺪاد  روش رﻳﺨﺖ
 1ﻃﺒﻖ ﺷﻜﻞ  )kramdnaL-oduesP(ﻟﻨﺪﻣﺎرك ﻛﺎذب  3
روي ﺗﺼﺎوﻳﺮ دو ﺑﻌﺪي  2giDsptاﻓﺰار  ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺷﻜﻞ و اﺳﺘﺨﺮاج  ﺣﺬف وﻳﮋﮔﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻞ، ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻟﻨﺪﻣﺎرك داده
 )sisylanA setsurcorP dezilareneG(آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻛﺮاﺳﺖ 
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ﺳﭙﺲ  .(4002 ,.la te hctidleZ)ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ  روي ﻫﻢ APG
ﻫﺎي دو ﮔﺮوه ﻻروﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  داده
AFD و  )ACP(ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊ
اﻓﺰار  و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم )sisylanA lanoitcnuF etanimircsiD(
اﻧﻮاع اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ tsaPآﻣﺎري 
ﺗﻮﺳﻂ  enilps etalp nihTﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
 noitamrofeD)ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ  در ﺷﺒﻜﻪ nilpssptاﻓﺰار  ﻧﺮم
ﻣﺼﻮرﺳﺎزي ﺷﻜﻞ  .(1002 ,flhoR)ﻣﺼﻮر ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ ( dirg
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺎن  ﻧﻤﻮﻧﻪ )susnesnoC(اﺟﻤﺎع 
ﺑﻪ . دادن اﻧﺤﺮاف از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﻟﻢ اﺷﻜﺎل ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺼﻮرﺳﺎزي ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮ از  ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻜﻞ دو ﮔﺮوه، اﻳﻦ
ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﺷﻜﻞ ﻣﻲ( ﺳﺎﻟﻢ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ 
 .(6991 ,nietskooB)ﻫﺎي ﺷﻜﻞ اﺳﺖ  ﻛﻪ اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻔﺎوت
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و  ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻃﻮل ﻛﻞ ﻻروﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
اﻧﺠﺎم  SSPSاﻓﺰار  در ﻧﺮم( )tset -tﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  . ﮔﺮﻓﺖ
 
 
 
ﻗﺴﻤﺖ  -4 ،اﻧﺘﻬﺎي ﭼﺸﻢ -3 ،اﺑﺘﺪاي ﭼﺸﻢ -2 ،ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮك ﭘﻮزه اﺑﺘﺪاﻳﻲ -1: وي ﭘﻴﺶ ﻻروﻫﺎرﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺸﺎﻧﻪ: 1ﺷﻜﻞ 
 - 9 ،ﻣﺨﺮج -8 ،اﻧﺘﻬﺎي ﻛﻴﺴﻪ زرده -7 ،اﺑﺘﺪاي ﻛﻴﺴﻪ زرده -6 ،ﻴﻦ اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲﻳﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎ -5 ،ﺘﻬﺎي ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲﻣﻴﺎﻧﻲ اﻧ
ﻟﻨﺪﻣﺎرك ﻛﺎذب در  -21 ،ﻟﻨﺪﻣﺎرك ﻛﺎذب در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺮج در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺪن -11 ،اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ -01 ،اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات
  (.ارﺗﻔﺎع ﻛﻴﺴﻪ زرده) 7و  21ﻟﻨﺪﻣﺎرك ﻛﺎذب در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﻟﻨﺪ ﻣﺎرك  -31 و ندر ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺪ 4ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻨﺪﻣﺎرك 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻠﻒ  ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ  ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ(. 1ﺟﺪول )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد  71/41±1/80ﺷﺪه 
 وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت و ﺗﻠﻒ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ
در ﻻروﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻤﺘﺮ ﻛﻃﻮل ﻛﻞ  .(50.0>P)
 .ﻫﺎي ﻛﻮﺗﻮﻟﻪ ﻳﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه از رﺷﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﻴﺶ ﻻروﻫﺎي ﺳﻨﺠﻲ ﻫﻨﺪﺳﻲ  ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺨﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ
در زﻣﺎن  را اﻳﻦ دو ﮔﺮوه، ﺗﻔﺎوت ﺷﻜﻞ ﺑﺪن ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و زﻧﺪه
ﭘﻴﺶ ﺷﻜﻞ ﺑﺪن  ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ .روز ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ اﺛﺒﺎت ﻛﺮد 5
داري ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲو زﻧﺪه  ﻠﻒ ﺷﺪهﻻروﻫﺎي ﺗ
ﮔﺮوه  ﻧﻴﺰ دو ACPآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 1ﻧﻤﻮدار ( )100.0<P)
(. 1ﺷﻜﻞ )را ﻛﺎﻣﻼً از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﻮد زﻧﺪه ﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ﺑﻴﻦ ﺷﻜﻞ اﺟﻤﺎع دو ﮔﺮوه ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و زﻧﺪه ﺑﻄﻮر 
ﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻗﺪاﻣﻲ و ﺧﻠﻔﻲ ﺑﺪن  ﻋﻤﺪه ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ
ﻫﺎي ﺑﺪﺷﻜﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻜﻞ(. 1ﺷﻜﻞ )ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
   (.2ﺷﻜﻞ )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺪن اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺷﻜﻞ 
در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ enilps etalp nihT ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻫﺎي زﻧﺪه و ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد  ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ( dirg noitamrofeD)
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺎي  ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻟﻨﺪﻣﺎرك( 2و  1اﺷﻜﺎل )
ﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻴﺴﻪ زرده، ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺷﻤﺎره  ﭘﺸﺘﻲ و ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ ﺑﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻟﻨﺪﻣﺎرك
 21، ﻟﻨﺪﻣﺎرك ﺷﻤﺎره (ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻴﺴﻪ زرده) 7، 6، 31
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ) 5و  4ﻫﺎي ﺷﻤﺎره  و ﻟﻨﺪﻣﺎرك( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ)
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ  ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ
، 1ﻫﺎي  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در ﻟﻨﺪﻣﺎرك. ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ رخ داده اﺳﺖ
 11و  01، 9، 8ﻫﺎي  و ﻟﻨﺪﻣﺎرك( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ) 3، 2
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ دم)
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 2ﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه  ﻫﺎ روي ﺷﻜﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻟﻨﺪﻣﺎرك
ﺎﻧﺪه از رﺷﺪ، ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﮔﻮژﭘﺸﺘﻲ ﻧﻮع اﻟﮕﻮ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻛﻮﺗﻮﻟﮕﻲ ﻳﺎ ﺑﺎزﻣ
ﺷﻜﻞ )ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺣﺠﻢ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ  و ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ
ﻗﺴﻤﺖ ) 01و  9ﻫﺎي ﺷﻤﺎره  در اﻟﮕﻮي ﻧﻮع اول ﻛﻮﺗﻮﻟﮕﻲ، ﻟﻨﺪﻣﺎرك(. 2
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و در اﻟﮕﻮي  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ( اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ
ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺳﺎﻗﻪ ) 11و  8ﻫﺎي ﺷﻤﺎره  ﻧﻮع دوم، ﻛﻮﺗﻮﻟﮕﻲ ﻟﻨﺪﻣﺎرك
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ( دﻣﻲ ﻳﺎ اﺑﺘﺪاي ﻣﺨﺮج
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (. 2 ﺷﻜﻞ)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻟﻨﺪﻣﺎرك را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
ﻫﺎي  اﻧﻔﺮادي ﺳﺎﻳﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺷﻜﻞ اﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آورده ﺷ 2ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ در ﺷﻜﻞ 
  . دﻫﺪ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻟﻨﺪﻣﺎرك
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ داراي ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻣﻲ  ﻫﺎي ﺑﺪﺷﻜﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮوه
در ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻮﺗﻮﻟﮕﻲ، ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ و ﻓﺸﺮدﮔﻲ . ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﺎﺣﻴﻪ دم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد و ﻋﻤﺪه دﻟﻴﻞ ﻛﻮﺗﻮﻟﮕﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ در ﻗﺴﻤﺖ  ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري. (2ﺷﻜﻞ )ﺑﻮد 
در ﮔﺮوه . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ و اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻣﻲ ﺳﺮﭘﻮش
ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ ﺗﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن داده  7 ﻻروﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه، ﻟﻨﺪﻣﺎرك
ﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺨﺮج ﺗﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ ﺎﺑﻮد و اﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨ
  . ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻋﻤﺪه ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻠﻒ ﺷﺪه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮﭘﻮش 
ﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮﭘﻮش  در ﻧﻤﻮﻧﻪ(. 2ﺷﻜﻞ )آﺑﺸﺸﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه . ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ آﺑﺸﺸﻲ ﻓﺸﺮده
ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻛﻴﺴﻪ زرده در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ (. 2ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد 
ﺎي ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﻨﻪ و اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺳﺮ ﺣﺠﻴﻢ و ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪن ﺳﺒﺐ اﻧﺤﻨ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ، ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ ﺳﺮ ﺑﻄﺮف . ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
از اﻳﻨﺮو ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﮔﻮژﭘﺸﺘﻲ در . اﻧﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﺮ اﻧﺤﻨﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده
ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﺰان . ﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد اﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻮﻗﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ را در ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻧﺎﺣﻴﻪ آﺑﺸﺸﻲ و ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻓ
ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﻮژﭘﺸﺘﻲ و ﺣﺠﻴﻢ ﺷﺪن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻴﺴﻪ 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي (. 2و  1اﺷﻜﺎل )زرده ﻧﺸﺎن داد 
ﻻروﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻻروﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ داراي ﺗﻮده 
 درﺻﺪ 24/28ﻣﻼﻧﻴﻦ ﭘﺮوﭘﻜﺎ در روده ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود 
  .ﺷﺪه اﻳﻦ ﺗﻮده را داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻠﻒﻻروﻫﺎي 
  
  آوري ﺷﺪه ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖ: 1ﺟﺪول
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 sisylanA lanoitcnuF tnanimircsiDﻧﻤﻮدار  :1ﻧﻤﻮدار 
  روزه 5ﻻروﻫﺎي   داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ   )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ     ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 ﺗﻠﻒ ﺷﺪه  81/84  41/49  71/71±1/11 02
 ﺳﺎﻟﻢ  81/49  51/68  71/01±1/80 02
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  81/17  51/4  71/41±1/80 04
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  (.رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ)و ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ( رﻧﮓ آﺑﻲ)ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ  ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ( ACP)ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  ﻧﻤﻮدار ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ: 2ﺷﻜﻞ 
  (ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻫﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮي ﺷﻜﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﻠﺶ ﻧﺸﺎن) 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ﻛﻮﺗﻮﻟﮕﻲ ﻧﻮع ( C)ﻛﻮﺗﻮﻟﮕﻲ ﻧﻮع اول، ( B)ﮔﻮژﭘﺴﺘﻲ، ( A))و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﺪﺷﻜﻞ ( F)ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ  ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ: 3ﻜﻞ ﺷ
ﻫﺎي  ﻓﻠﺶ. )enilps etalp nihTﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ( ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪن ﻛﻴﺴﻪ زرده( E)ﺣﺠﻴﻢ ﺷﺪن ﻛﻴﺴﻪ زرده، ( D)دوم، 
  (دﻫﺪ ﻫﺎي ﺑﺪﺷﻜﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺠﺎﻳﻲ ﻟﻨﺪﻣﺎركﻗﺮﻣﺰ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﺑ
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  ﺤﺚﺑ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﺷﻜﺎرﺗﺮي  ،دﻫﺪ ﻣﻲ
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل و در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ . ردﺑﮕﺬا
در ﺣﺎل ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎي 
در در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﻲداﺧﻠﻲ ﻻرو را ﺗﺎًﻣﻴﻦ ﻛﺮده و ﻛﻤﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  .(8002 ,.la te xkcnireeG)ﻛﻨﻨﺪ  اﻳﻦ دوره اﻳﻔﺎء ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ روي رﺷﺪ، ﺑﻘﺎء و  ﻫﺎي در اﻳﻦ دوره ﻣﻲ اﻧﻮاع ﺑﺪ ﺷﻜﻠﻲ
ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد 
 .ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪزا و ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا آﺳﻴﺐ و آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس
ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ
ﺧﻴﻠﻲ ﺟﺪي ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻛﻪ روي ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻣﻲاﮔﺮﭼﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ روي ﺳﻮدآوري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار  ﮔﺬارد، ﻣﻲ ﻣﻲ ﺎنﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴ
ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد ﻪ ﺑاز اﻳﻨﺮو . (7002 ,.la te negeahreV)ﺪ ﻨﺑﺎﺷ
اي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺬاري ﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 .دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺳﺮﻳﻊ و اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ
ﺳﻨﺠﻲ  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﻼش
ﻫﺎﻳﻲ ﺿﺮورت دارد  ﻻروﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ
  .(7991 ,.la te soruodnuomuoK)
ﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و  ﺷﻜﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻫﺎ را ﻣﻲ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت. داري دارﻧﺪ ت ﻣﻌﻨﻲوﻔﺎﺗ زﻧﺪه
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ  ﻳﺎﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
 و ﻫﻤﻜﺎران iynokraV .ﮔﺬارد ﺮ ﻣﻲﻴﺎﺛﺗﺗﻜﻮﻳﻦ اوﻟﻴﻪ ﻻروي 
اﻧﺘﻈﺎر را دﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻴﺶ از زﻣﺎن ﻣﻮرد ( 8991)
ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺨﻢ و  .اﻧﺪ ﻫﺎي ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ و ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮده ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
ﺳﺒﺐ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ  ﻻرو در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
 ,.la te ineshoM) ﻧﺪا ، ﺑﻴﺎن ﺷﺪهﻣﻴﺸﻮﻧﺪﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﺷﻜﻠﻲ 
اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق، . (0002
ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻇﻬﻮر ﺟﻨﻴﻦ
 .(6881 ,notneD & namraG) ﻫﺎي ﺑﺪﺷﻜﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪن
ﺑﺎ ( sumixam sumlahthpocS) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮرﺑﻮت
در ارﺗﻔﺎع و  ﻧﻈﺮ رﻳﺨﺘﻲﻫﺎﻳﻲ از ﻣﻨﺸﺎء وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻔﺎوت
ﻋﺮض ﺑﺪن و ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻋﻠﺖ آن ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻣﺘﻔﺎوت، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ 
  .(7991 ,.la te sillE) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  
 :ي ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞاﻟﮕﻮﻫﺎ
ﻛﻮﺗﻮﻟﮕﻲ، ﮔﻮژﭘﺸﺘﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ و ﺣﺠﻢ 
در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ( 0002)و ﻫﻤﻜﺎران  ineshoM. ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻌﻴﻮب  راﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻇﺎﻫﺮي در ﻻروﻫﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺷﺪن ﺑﺎﻟﻪ راﺳﺖ و ﭼﭗ، ﻛﺞ ﺷﺪن ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات، آوﻳﺰان ﺑﻮدن دم، 
ﺗﺮاﻛﻢ در . اﻧﺪ ﻛﺮدهﻛﻴﺴﻪ زرده ﮔﺰارش  ﺑﺪﺷﻜﻠﻲﻮژ ﭘﺸﺘﻲ و ﮔ
ﻧﻮع  61از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي و ﺳﻨﺘﻲ ﺣﺪود  ،ﺳﺎزي ذﺧﻴﺮهﺑﻬﻴﻨﻪ 
ﮔﺰارش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻇﺎﻫﺮي در ﭘﻴﺶ ﻻروﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه 
ﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺪن  ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﻨﺠﻲ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻳﺨﺖ .ﻧﺪﺑﻮد
ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ و ﻛﻴﺴﻪ زرده  ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲﺑ
دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﻟﻘﺎء ﻛﻨﻨﺪه و روش ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن در  ﻗﺒﻠﻲ، ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از  .ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ
ﺪ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷ 2aHRHL
از ﻋﺼﺎره ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺑﺮاي ( 0002)و ﻫﻤﻜﺎران  ineshoMﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﺎ  در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻟﻘﺎ ﻛﻨﻨﺪه. ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد
و  silissof setsuenporeteHﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ، در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺰرﻳﻖ  ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ suttativ sutsyM
 ,samohT & ijeT) اﺳﺖﺰارش ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﮔ mirpavO
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺳﻨﺠﻲ ﻫﻨﺪﺳﻲ دﻳﮕﺮ روش رﻳﺨﺖاز ﺳﻮي . (6002
ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ در آﺷﻜﺎر ﻛﺮدن ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲروﺷﻬﺎي 
ﻛﺮدن اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﻛﻤﻲ . ﮔﻴﺮي ﺷﻜﻠﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ داردو اﻧﺪازه
را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻖ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻲ،ﺨﺘﻳر يﻫﺎﺗﻔﺎوت
 رﺳﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ روش ﻗﺎﺑﻞﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ از اﻳﻨﺮو . ﺳﺎزد
  .ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪاﻃﻤﻴﻨﺎن
در زﻣﺎن ﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ در ﭘﻴﺶ ﻻروﻫﺎي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ
ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ آﺑﺸﺶ، ﻛﻴﺴﻪ زرده و دم ﻣﺤﺪود  ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل،
ﻋﻤﺪه ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻻروﻫﺎي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮاﺳﻄﻪ . ﺷﺪﻧﺪﻣﻲ
 .ﻫﺎي در ﻧﺎﺣﻴﻪ آﺑﺸﺸﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺑﻮدﺑﺪﺷﻜﻠﻲ
ده در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺠﻴﻢ و ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪن ﺳﺒﺐ اﻧﺤﻨﺎي ﻛﻴﺴﻪ زر
ﻻروﻫﺎي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﺪن 
در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ در ﭘﻴﺶ  ﻫﺎﻧﺎﻫﻨﺠﺎري .ﮔﻮژﭘﺸﺘﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد
در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻻرو ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع را داﺷﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  )ksuttativ sutsyM(و  )silissof setsuenporeteH(
اﻧﺪ و ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮ و ﻛﻴﺴﻪ زرده ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻫﺎ درﺑﺪﺷﻜﻠﻲ
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ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﻪ و دم ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲﺑﺪﺷﻜﻠﻲ در 
 & ijeT ;1002 ,.la te soruodnuomuoK )اﻧﺪ زودﺗﺮ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ
 suhcrartneciD) ﺑﺎس ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ. (6002 ,samohT
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮژﭘﺸﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  ( xarbal
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻻروﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺘﺮ  ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ در ﺷﻌﺎع ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ
ﺳﺎزد ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﻪ ﻛﺮدن آب ﺑ
  .(2002 ,.la te soruodnuomuoK)
ﻻروﻫﺎي ﻓﻴﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﺨﺸﻲ دﻳﮕﺮي از ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در 
ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي . ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻮﺗﻮﻟﮕﻲ ﺑﻮد
ي اﺳﻜﻠﺖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر از ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
 te negeahreV ;2002 ,.la te soruodnuomuoK) درﻳﺎﻳﻲ 
ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ در ﻗﺴﻤﺖ دم و ﺗﻮرم در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻜﻢ ، (7002 ,.la
ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻏﺬا، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻫﺎﻳﻲ در  ،ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 te iynokraV) ﺷﻨﺎ و ﻓﺮار از ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﻜﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ
و  )silissof setsuenporeteH(در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  .(8991 ,.la
ﻛﺞ ﺷﺪن  و ﻻروﻫﺎي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ دم )ksuttativ sutsyM(
ﻟﺸﺎن ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﺎﻧﺒﻲ روي ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻌﺎد
را از دﺳﺖ داده و ﺧﻔﮕﻲ در آﻧﻬﺎ ﺑﻮﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد 
از  .(6002 ,samohT & ijeT ;1002 ,.la te soruodnuomuoK)
ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﺎﻫﺶ  اﻳﻨﺮو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل در ﭘﻴﺶ ﻻروﻫﺎي ﻓﻴﻞ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي وردن ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ آﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻨﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮ
   .روي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﺴﺘﻪﺗﻮاﻧﻣﻲاﻛﺴﻴﮋﻧﻲ 
د ﻛﻪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻇﺎﻫﺮي ﻻروﻫﺎ ﻧﺸﺎن دا
ﻻروﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ داراي ﺗﻮده ﻣﻼﻧﻴﻦ ﭘﺮوﭘﻜﺎ در روده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ 
از اﻳﻨﺮو . ﺑﻮد درﺻﺪ 24/28ﻣﻴﺰان در ﻻروﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺣﺪود 
ﻓﻘﺪان ﺗﻮده ﻣﻼﻧﻴﻦ ﭘﺮوﭘﻜﺎ در روده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺶ ﻻروﻫﺎي ﺗﻠﻒ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻳﻚ ﻧﻘﺺ ذاﺗﻲ و اﺧﻼل در ﭘﺮوﺳﻪ  ﺷﺪه ﻣﻲ
ﻳﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻠﻞ ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻳﺎ ﺳﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻرو و ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻘﺎء ﻻرو را ﻛﺎﻫﺶ 
  .(1002 ,.la te enoilgoB)دﻫﺪ  ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻄﻮر واﺿﺢ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روي ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ
ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺘﻮاﻟﻲ در ﻛﻞ دوره ﺗﻔﺮﻳﺨﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻴﻔﻲ ﻻروﻫﺎ در ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻫﻤﻴﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ . (1002 ,.la te soruodnuomuoK)ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد 
ﻒ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻔﺎوت ﺷﻜﻞ ﺑﺪن را ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﻻروﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻠ
ﻫﺎي  ﺑﺪﺷﻜﻠﻲﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﺸﺎن دادﻧ ﻫﺎ را ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﻮع ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ
، ﻛﺞ ﺷﺪن ﺳﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ، ﻛﻮژﭘﺸﺘﻲ
ﺗﻮان  و دم در ﭘﻴﺶ ﻻروﻫﺎي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ، اﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت را ﻣﻲ ﻓﻘﺮات
اﻳﻦ . ﻧﺎﺷﻲ از ﺿﻌﻒ در ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻨﺎ ﻧﺴﺒﺖ داد
ﻻروﻫﺎي ﺑﺪﺷﻜﻞ ﺣﺘﻲ در ﺻﻮت اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت، در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ 
داري ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻻروي را  ﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲﻨاﻧﺗﻮ ﺑﻌﺪي ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﺑﻌﻠﺖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻروﻫﺎ . ﺪﻧﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺷﻮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت . در ﺗﻔﺮﻳﺨﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺠﺎري ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد
ﺒﻮدن ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧ 04ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ روز  ﻻروﻫﺎي ﻓﻴﻞ
ﻋﻠﺖ اﻧﻮاع ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده،  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 .ﮔﺮدد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲآﺗﻲ ﺑﺮاي درك اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ و ﻋﻠﻞ آن 
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
از ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
ﻫﺎي دﻛﺘﺮ  و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن ﺑﻴﻦ
 . ﻢﻳس ﭘﻮر دﻫﻘﺎﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ دارﻳﺰداﻧﻲ و ﻣﻬﻨﺪ
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A comparative study of alive and dead eleutheroembryo of  
Beluga (Huso huso) shape (5DPH) using geometric  
morphometric method 
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Abstract 
High mortality of beluga prelarvae (Huso huso) occurs in hatcheries and this appears to be 
linked to various abnormalities. Hence, this study was conducted to compare the body shape 
of alive and dead beluga prelarvae (5DPH) and to find the patterns of deformities among 
losses using geometric morphometric method. This method was applied to extract shape data 
as landmark’s Cartesian coordinates. Specimens were photographed using digital camera and 
the landmarks put on two-dimensional images using tpsDig2. Landmark data after GPA 
(Generalized Procrustes Analysis) analyzed using PCA and DFA. Results showed significant 
differences between alive and dead prelarvae shapes. In addition, various pattern of 
deformities found in the operculum, yolk sac and caudal peduncle parts. Future studies are 
suggested on larvae and juvenile stage. 
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